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成人看護学におけるディベート演習についての検討














































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
























     
   
    
    
     
   
    
    
     
   
    
    
    
   
    
    
   
    
    
    
    
    
    
    
     
   
ද̎ɹʮσΟϕʔτԋशʹ͓͚Δֶͼɾؾ͖ͮʯͷ۩ମత಺༰
ʲ ɽσΟϕʔτԋशʹର͢Δҙݟɾײ૝ʳΛܗ੒ͨ͠هड़͸ɼه࿥୯Ґʢˋ ʣͰ͋Γɼ͞Βʹ
αϒΧςΰϦʔʹ෼ྨ͞ΕͨɻαϒΧςΰϦʔ͸ʮྑ͍ධՁʯه࿥୯Ґɼʮؾ͍ͮͨ఺ʯه࿥୯Ґɼ
ʮҙݟɾཁ๬ʯه࿥୯Ґɼʮ൷൑ʯه࿥୯Ґɼʮͦͷଞʯه࿥୯ҐͰ͋ͬͨɻ۩ମతʹ͸ɼʠΫϥεશ
ମͰಉ͡ςʔϚΛߟ͑ɼͦΕΛσΟϕʔτͱͯ͠࿩͠߹͏͜ͱ͸ɼ୹େʹೖ͔ͬͯΒॳΊͯͩͬͨ͠ɼΑ͍
ػձͰ͋ͬͨɻʡɼʠͲΕ΋ଚॏ͞ΕΔ΂͖ҙݟͳͷͩͱ͍͏͜ͱʹؾ͚ͮͨɻʡɼʠ೥ੜͷͱ͖͔Β͋Ε͹ɼେ
੎ͷਓͷલͰࣗ෼ͷҙݟΛൃݴ͢Δ͜ͱʹ׳ΕΔ͜ͱ͕ग़དྷΔͱࢥ͏ɻʡɼʠଟ͍ਓ਺Ͱɼগͳ͍࣌ؒ಺Ͱશһ
͕ݴ͍͍ͨࣄΛ࿩͠੾Δ͜ͱ͸ෆՄೳͩͱࢥͬͨɻʡͳͲͰ͋ͬͨɻ
ʲ ɽଁثҠ২ʹ͍ͭͯʳΛܗ੒ͨ͠هड़͸ɼه࿥୯Ґʢˋ ʣͰ͋ͬͨɻ۩ମత಺༰͸ɼʠଁثఏڙΛ
͢Δ͠ͳ͍ʹؔͯ͠͸υφʔͷҙࢥ͕େ͖͘൓ө͞ΕΔɻʡɼʠݱࡏͷଁثҠ২ʹ͋Δ͍͔ͭ͘ͷ໰୊ͷ͏ͪɼ
೴ࢮʹ͍ͭͯͷߟ͑ํͱɼυφʔͷՈ଒๊͕͑Δਫ਼ਆతෛ୲ʹ͍ͭͯ͸͞·͟·ͳҙݟ͕͋ΔɻʡͳͲͰ͋ͬ
ͨɻ
ʲ ɽ͜Ε·ͰͷσΟϕʔτମݧʹ͍ͭͯʳΛܗ੒ͨ͠هड़͸ɼه࿥୯Ґʢˋ ʣͰ͋Γɼ͞Βʹα
ϒΧςΰϦʔʹ෼ྨ͞ΕͨɻʮॳΊͯσΟϕʔτΛମݧͨ͠ʯه࿥୯ҐɼʮաڈͷσΟϕʔτମݧʯه
࿥୯ҐͰ͋ͬͨɻ۩ମత಺༰͸ɼʠࠓճͷσΟϕʔτ͸ॳΊͯͰ͋ͬͨɻʡɼʠখֶੜͷ࣌ʹҰ౓σΟϕʔτΛ
ͨ͜͠ͱ͕͋ͬͨɻʡͳͲͰ͋ͬͨɻ
ʲ ɽ؃ޢͱͷؔ࿈ʹ͍ͭͯʳΛܗ੒ͨ͠هड़͸ɼه࿥୯Ґʢˋ ʣͰ͋ͬͨɻ۩ମత಺༰͸ɼʠσΟ
ϕʔτʹඞཁͳٕज़ɾೳྗ͸ɼ؃ޢͰ΋ٻΊΒΕ͍ͯΔೳྗͰ͋Δͱߟ͑Δɻʡɼʠ෺ࣄΛ࿦ཧతʹड़΂Δͱ͍
͏ͷ͸ɼ؃ޢࢣ͕ױऀ͞Μͱ৴པؔ܎Λஙͨ͘Ίʹ΋ॏཁʹͳͬͯ͘Δ΋ͷͩͱࢥ͏ɻʡͳͲͰ͋ͬͨɻ
ʲ ɽଞऀධՁʳΛܗ੒ͨ͠هड़͸ɼه࿥୯Ґʢˋ ʣͰ͋ͬͨɻ۩ମత಺༰͸ɼʠࣗ෼ͷҙݟͱ͸ҧ͏
ͷʹɼਓΛೲಘͤ͞ΔҙݟΛݴ͍͑ͯΔਓ͸͍͢͝ͳͱࢥͬͨɻʡɼʠৄ͘͠ௐ΂͍ͯͯɼͦ Εʹج͍ͮͨҙݟ
Λ࿦ཧతʹड़΂͍ͯͨɻʡͳͲͰ͋ͬͨɻ
ʲ ɽ࣮श࣌ͷֶੜΧϯϑΝϨϯεͱͷؔ࿈ʹ͍ͭͯʳΛܗ੒ͨ͠هड़͸ɼه࿥୯Ґʢˋ ʣͰ͋ͬ
ͨɻ۩ମత಺༰͸ɼʠଞͷϝϯόʔͷൃݴΛཧղ͠ɼࣗ෼ͷҙݟͱͷ૬ҧ఺ʹ͍ͭͯ෼ੳ͠ɼͦ ΕΛ૬खʹΘ
͔Γ΍͘͢ൃݴ͢ΔֶੜΧϯϑΝϨϯεͱɼࠓճͷσΟϕʔτͱඇৗʹࣅ͍ͯΔͱ͍͑ΔɻʡɼʠਓͷҙݟΛ
͔ͬ͠Γฉ͘͜ͱɼͦͯ͠ཧղࣗ͠෼ͷҙݟΛݴ͏͜ͱ͸ɼֶੜΧϯϑΝϨϯεͳͲʹ΋Ԡ༻Ͱ͖ΔྗͰ͋
ΔͱࢥͬͨɻʡͳͲͰ͋ͬͨɻ
ʲ ɽੜ໋ʹର͢Δߟ͑ʹ͍ͭͯʳΛܗ੒ͨ͠هड़͸ɼه࿥୯Ґʢˋ ʣͰ͋ͬͨɻ۩ମత಺༰͸ɼʠੜ
໋Λେ੾ʹࢥ͍ͬͯΔͱ͍͏͜ͱΛײͨ͡ɻʡɼʠੜ໋ʹର͢ΔॏΈΛ͓͍ͨߟ͑ํΛײͨ͡ɻʡͳͲͰ͋ͬͨɻ
ᶚɽߟ࡯
ɹֶੜ͸ɼσΟϕʔτԋशʹ͓͍ͯଟ༷ͳҙݟͷଘࡏʹؾ͖ͮɼͦΕΒΛཧղ͢Δ͜ͱͷେ੾͞ΛֶΜͰ͍
ͨɻ·ͨɼͦ ͔͜Βࣗ෼ͷߟ͑Λ࠶֬ೝ͢Δͱ͍͏࡞ۀΛମݧ͍ͯͨ͠ɻໜ໦
͸ɼʰ σΟϕʔτ͸ɼ౼࿦ͱ
͍͏ͦͷΠϝʔδ͔Βɼ΋ͬͺΒ࿩ज़ͱͯ͠ͱΒ͕͑ͪͰ͋Δɻ͔͠͠ɼڭҭσΟϕʔτʹ͓͍ͯେ੾ͳ͜
ͱ͸૬खΛ࿦ഁ͢Δ͜ͱͰ͸ͳ͘ɼٞ࿦Λ௨ͯ͠࠷ऴతʹ͸༷ʑͳҙݟͷྑ͍ͱ͜ΖΛೝΊ͍ͯ͘ͱ͍͏ଶ
౓Λཆ͏͜ͱʹ͋Δɻʱ ͱड़΂͍ͯΔɻֶੜ͸ɼ͜ ͷσΟϕʔτԋशΛ௨ͯ͠ɼଟ༷ͳՁ஋؍΍ߟ͑ํΛ࣮ײ
͠ɼͦΕΒͷྑ͍ͱ͜ΖΛೝΊ͍ͯ͘ଶ౓Λࣗ਎ͷྗͰҭΜͰ͍ͨͱߟ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻֶੜͷʮσΟ
ϕʔτԋशʹ͓͚Δֶͼ΍ؾ͖ͮʯͰ͸ɼଟ༷ͳߟ͑ํΛཧղ͢Δͱͱ΋ʹɼࣗ෼ͷҙݟ΍ҙࣝͷมԽɼ·
ͨ͸ࣗ෼ͷҙݟ͸มΘΒͳ͍͜ͱΛ͍֮ࣗͯ͠Δɻ͞Βʹɼ৽͍͠ҙݟ΍ߟ͑ํͷൃݟ΁ͱɼଟ༷ͳߟ͑ํ
Λཧղ͢Δͱ͜ͱ͜Ζ͔Βɼ࣍ͷεςοϓ΁ͱࢥߟΛਐΊ͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ
ɹҰํɼֶੜ͸σΟϕʔτʹඞཁͱ͞ΕΔ͜ͱͱͯ͠ɼʮ఻ୡྗʯɼʮߏ੒ྗʯɼʮ஌ࣝʯɼʮཧղྗʯɼʮूதྗʯɼ
ʮ෼ੳྗʯʹ ͍ͭͯهड़͍ͯ͠ΔɻσΟϕʔτԋशΛ͢ΔதͰɼࣗ෼ͷൃݴ΍ଞऀͷൃݴ͔Βɼͦ ΕΒͷඞཁ
ੑΛ࣮ײͨ͠ͱߟ͑ΒΕΔɻʮࣗݾධՁʯͷΧςΰϦʔதͷɼʮࣗ෼ͷ܏޲ʯͱ͍͏αϒΧςΰϦʔͰ΋ɼʮද
ݱྗʯɼʮߏ੒ྗʯɼʮ఻ୡྗʯʹ͍ͭͯ՝୊͕͋Δͱ͍͏هड़͕͋Γɼֶੜ͸ɼҰൠ࿦Ͱ͸ͳࣗ͘਎ͷ໰୊ͱ
ͯ͠ଊ͍͑ͯΔɻ͞Βʹࣗݾͷల๬ͱͯ͠ɼʠ͖ͪΜͱ૝͍ΛൃදͰ͖ΔΑ͏ʹͳΓ͍ͨɻʡɼʠ͔ͬ͠Γͱࣗ
෼ͷҙࢥΛ఻͑ΒΕΔΑ͏ʹɼֶ ߍੜ׆ͷ͔ؒΒҙࣝͯ͠ੜ׆͍͖͍ͯͨ͠ɻʡͱͦͷޙͷํ޲ੑʹ͍ͭͯ΋
ߟ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖͍ͯΔɻશମͱͯ͠ɼʮදݱྗʯɼʮ఻ୡྗʯΛ՝୊ͱײ͍ͯ͡Δֶੜ͕ଟ͔ͬͨɻ͜ͷԋश
Ͱ֮ࣗͰ͖ͨ͜ͱΛ͖͔͚ͬʹɼ՝୊ࠀ෰΁ͱͭͳ͍͛ͯ͘ඞཁ͕͋Δɻ
֑֑
੒ਓ؃ޢֶʹ͓͚ΔσΟϕʔτԋशʹ͍ͭͯͷݕ౼
ɹσΟϕʔτԋशʹର͢ΔධՁͱͯ͠͸ɼʠΫϥεશମͰಉ͡ςʔϚΛߟ͑ɼͦ ΕΛσΟϕʔτͱͯ͠࿩͠߹
͏͜ͱ͸ɼ୹େʹೖ͔ͬͯΒॳΊͯͩͬͨ͠ɼΑ͍ػձͰ͋ͬͨɻʡɼʠࣗ෼ͷҙݟͱ͸ҟͳΔҙݟͷཱ৔ʹ
ཱͬͯߟ͑Δ͜ͱ͸ɼී ஈ͠Α͏ͱࢥͬͯͳ͔ͳ͔Ͱ͖Δ͜ͱͰ͸ͳ͍ͷͰྑ͍ࣄͰɼ༗ޮͩͱࢥͬͨɻʡͳ
Ͳɼߠఆతͳײ૝͕ଟ͔ͬͨɻ·ͨɼʠผͳςʔϚͰɼσΟϕʔτΛ΋ͬͱ΍Γ͍ͨɻʡͱ͍͏લ޲͖ͳҙݟ
΋ଟ͔ͬͨɻσΟϕʔτԋश͸ɼडಈతͳतۀͱ͸ҟͳΓɼֶੜࢀՃܕतۀͰ͋Δɻֶੜͷೳಈతֶशଶ౓
ΛҭΉ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ͳऔΓ૊Έ͕ࠓޙ͸ඞཁͰ͋Δɻ
ɹσΟϕʔτԋशͷͨΊͷଁثҠ২ͷࣄલֶशʹ͍ͭͯɼʠଁثҠ২ʹ͍ͭͯയવͱ͔͠ཧղ͍ͯ͠ͳ͔ͬ
ͨͷͰɼษڧͰ͖ͯΑ͔ͬͨɻʡͱ͍͏ҙݟ΋͋ͬͨɻσΟϕʔτԋशͷͨΊɼཧղ͍ͯ͠ͳ͍ͱҙݟΛݴ͏
͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͍͏ͱ͜Ζ͔Βͷಈػ͚ͮͰ͋Δ͕ɼࣗ਎Ͱௐ΂Δ͜ͱʹΑΓʮΘ͔Δʯ͜ͱͷتͼ΁ͱ
ͭͳ͕ͬͨͱߟ͑Δɻ
ɹֶੜ͸ɼ؃ޢͱͷؔΘΓ΍࣮श࣌ͷֶੜΧϯϑΝϨϯεͱͷྨࣅ఺౳ʹ͍ͭͯ΋ߟ͍͑ͯͨɻ؃ޢऀͱ͠
ͯɼର৅ऀͱ޲͖߹ͬͨ৔߹ɼଟ༷ͳՁ஋؍΍ߟ͑ํΛཧղ͢Δ࢟੎͸ॏཁͰ͋Δɻ·ͨɼͦͷதͰࣗ਎ͷ
ߟ͑Λର৅ऀ͕ཧղͰ͖ΔΑ͏఻͑Δྗ΋ॏཁͰ͋ΔɻσΟϕʔτΛ௨ͯ͠ɼώϡʔϚϯɾίϛϡχέʔ
γϣϯɾεΩϧΛֶੜ͸ֶΜͰ͍ͨͱߟ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻอ݈ҩྍ෱ࢱͷݱ৔Ͱ͸ɼ૬खͷҙݟΛཧղ͢
Δ͜ͱɼࣗ෼ͷߟ͑Λ࿦ཧతʹड़΂Δ͜ͱ͸ඞཁͰ͋Δɻ࠷ۙͷֶੜ͸ίϛϡχέʔγϣϯೳྗ͕௿Լͯ͠
͍ΔͷͰ͸ͳ͍͔
ͱݴΘΕΔ͕ɼ࠷ۙͷֶੜͷपғʹίϛϡχέʔγϣϯೳྗΛҭΉ؀ڥ͕ݮগ͍ͯ͠Δ
ͱߟ͑ΔɻগࢠߴྸԽɼ֩Ո଒Խɼภࠩ஋ڭҭɼϚχϡΞϧԽɼͳͲࣾձ؀ڥ͕ɼֶੜΛऔΓר͘؀ڥʹେ
͖͘Өڹ͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕΔɻਓͱؔΘΔઐ໳৬ΛҭͯΔڭҭͷݱ৔ͱͯ͠ɼίϛϡχέʔγϣϯೳྗΛ
ҭΉ؀ڥΛɼҙਤతʹఏڙ͍ͯ͘͜͠ͱ͕ࠓޙͷ՝୊Ͱ͋Δɻ
ɹࠓճͷσΟϕʔτԋशͰ͸ɼॳΊͯσΟϕʔτΛମݧֶͨ͠ੜ͕ଟ͘ɼۓு΍ෆ҆΋ଟ͘ड़΂ΒΕ͍ͯͨɻ
ֶੜ͕લ޲͖ʹσΟϕʔτʹࢀՃͰ͖ΔΑ͏ɼࣄલͷಋೖ͸ΑΓஸೡʹߦ͏ඞཁ͕͋Δɻ·ͨɼνʔϜͷཱ
৔ ʮ͕ଁثҠ২Λड͚͍͕ͨɼଁ ثఏڙ͸ͨ͘͠ͳ͍ʯͷΑ͏ʹɼෳ਺ͷ಺༰ؚ͕·Ε͍ͯͨͨΊɼσΟϕʔ
τͷয఺͕ఆ·Βͳ͍܏޲ʹ͋ͬͨɻԁ׈ʹσΟϕʔτ͕Ͱ͖ΔΑ͏ɼ໌֬ͳઃఆΛఏࣔ͢ΔΑ͏վળ͕ඞ
ཁͰ͋Δɻ͞ΒʹɼσΟϕʔτऴྃޙͷֶͼʹ͍ͭͯɼֶੜͱͱ΋ʹஸೡʹڞ༗͢Δ͜ͱ΋ॏཁͰ͋Δɻ
ᶛɽ݁࿦
ɽֶ̍ੜ͸ɼσΟϕʔτԋशʹ͓͍ͯʮଟ༷ͳߟ͑ํͷཧղʯɼʮࣗ෼ͷҙݟͷมԽʯɼʮ৽͍͠ҙݟͷൃݟʯ
ʹֶ͍ͭͯͼɼσΟϕʔτʹඞཁͳೳྗʹ͍ͭͯؾͮ͘͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ
ɽֶ̎ੜ͸ɼσΟϕʔτԋशΛ௨ͯ͠ɼࣗݾΛৼΓฦΓɼࣗ਎ͷ܏޲ʹؾ͖ͮɼࠓޙͷ՝୊΁ͱͭͳ͍͛ͯ
ͨɻ
ɽֶ̏ੜ͸ɼσΟϕʔτԋशʹରͯ͠ߠఆతͳײ૝Λ͍࣋ͬͯͨɻ
ɽ̐σΟϕʔτԋशͷࠓޙͷ՝୊͸ɼಋೖΛஸೡʹߦ͏͜ͱɼԁ׈ʹσΟϕʔτ͕Ͱ͖ΔΑ͏໌֬ͳઃఆΛ
ఏࣔ͢Δ͜ͱɼஸೡͳ·ͱΊΛ͢Δ͜ͱͰ͋Δɻ
ݚڀͷݶքͱ՝୊
ɹຊݚڀ͸ɼֶੜͷϨϙʔτ͔ΒσʔλऩूΛߦ͕ͬͨɼֶͼͷຊ࣭ΛͱΒ͑ΒΕ͍ͯΔ͔ʹ͸ݶք͕͋Δɻ
ֶੜͷֶͼͷຊ࣭Λଊ͑ΒΕΔΑ͏ɼσʔλऩूํ๏ͷվળ͕ඞཁͰ͋Δɻ
Ҿ༻จݙ
̍ʣໜ໦लতɿβɾσΟϕʔτʕࣗݾ੹೚࣌୅ͷࢥߟɾදݱٕज़ɼͪ͘·ॻ๪ɼʢʣ
̎ʣ઒ౡΈͲΓɿʮ೴ࢮʯΛΊ͙Δެ։σΟϕʔτΛ࣮ࢪͯ͠ɼ؃ޢڭҭɼʢʣɼɼʢʣ
̏ʣਫՏࡾอࢠɼ౉ลܡࢠɼલాࢤ໊ࢠଞɿ͋ͳͨ͸೴ࢮʹࢍ੒Ͱ͔͢ɻͦΕͱ΋ʜʁɼ؃ޢڭҭɼʢʣɼ
ɼʢʣ
̐ʣ౉ᬑஐܙɼࠇ੉ਅཧࢠɼߴԼ༟ඒࢠଞɿੜ໋ྙཧΛςʔϚͱͨ͠σΟϕʔτΛ࣮ࢪͯ͠ɼ؃ޢڭҭɼʢʣɼ
ɼʢʣ
̑ʣᓎҪจࢠɼਆ࡚ߐརࢠɼদຊ༑ࢠɿ฼ੑ؃ޢֶʹ͓͚ΔσΟϕʔτΛ׆༻ͨ͠ྙཧతՁ஋؍ҭ੒ͷҝͷڭҭޮ
Ռʹ͍ͭͯɼ੟ྴֶԂ඿দӴੜ୹ظେֶلཁɼୈ߸ɼɼʢʣ
֑֑
̒ʣ౉ᬑஐܙɼࠇ੉ਅཧࢠɼߴԼ༟ඒࢠଞɿ࿦ཧతදݱྗΛཆ͏ͨΊʹσΟϕʔτΛಋೖͯ͠ɼ؃ޢల๬ɼʢʣɼ
ɼʢʣ
̓ʣେੴߒࢠɿҩֶ֓࿦ʹσΟϕʔτΛ༻͍ͯʕੜ໋ྙཧ΁ͷؔ৺ΛਂΊΔͨΊʹʕɼ؃ޢڭҭɼʢʣɼ
ɼʢʣ
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